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 The patient was a 79-year-old woman. Her chief complaint was upper abdominal pain. Her previous 
doctor revealed a cystic lesion over 20 cm in size by an abdominal ultrasound, and she was introduced to 
our department. There was no rise in the serum tumor marker. An abdominal CT revealed a cystic 
lesion, occupying the entire right hepatic lobe with an internal solid lesion. In preoperative diagnostic 
imaging, we could not distinguish hepatic cystadenoma from hepatic cystadenocarcinoma. We did 
aspiration of cyst fluid through the skin to determine the contents and reduce the size of the lesion, and 
then performed an extended right hepatectomy. We diagnosed hepatic cystadenoma by pathological 
examination of extirpated specimen. It is difficult to do differential diagnosis regarding cystadenoma 
and adenocarcinoma preoperatively, so we need to make a plan of treatment with resection in mind in 
cases involving giant cystic lesions. 
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